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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ВИДІВ ЙОГО 
ДІЯЛЬНОСТІ 
Н.Г. Сікєтіна, асистент, каф. ЕАтаО, НТУ «ХПІ» 
 
Наразі вітчизняні машинобудівні підприємства на внутрішньому ринку 
функціонують в мінливому конкурентному середовищі, характерною рисою 
якого є саме процес конкуренції. Й для збереження сталого розвитку 
підприємство має постійно виявляти будь-які зміни, що відбуваються в 
ринковому середовищі та успішно до них адаптуватися для збереження 
конкурентоспроможності. Отже існує достатньо великий інтерес до питання 
економічної ефективності діяльності машинобудівного підприємства, про що 
свідчать публікації в наукових виданнях. Актуальність забезпечення 
економічної ефективності діяльності машинобудівного підприємства зумовлена 
тим, що в сучасних умовах результати діяльності кожного підприємства 
впливають на результати функціонування вітчизняної економіки в цілому. 
Однак вимагають подальшого розвитку теоретико-методологічні основи 
оцінки та забезпечення економічної ефективності діяльності машинобудівних 
підприємств щодо видів його діяльності на основі ефективного використання 
ресурсів підприємства, підвищення конкурентоспроможності продукції та 
інших факторів, які діють в умовах мінливого конкурентного середовища. 
Дослідженню цього питання присвячені праці багатьох вчених-економістів 
[1-11]. Слід відзначити, що значний внесок у розробку даної проблеми внесли 
як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Так, теоретичною основою дослідження 
стали розробки, концепції і гіпотези, обгрунтовані і представлені в сучасній 
економічній літературі таких вчених як Петровича Й.О., Покропишин-
Рашкевича Л.М., Поршнева А.Г., Румянцевої З.П., Саломатіна Н.А., 
Романовського М.В., Бланка І.А., Костирка Р. О., Чумаченка М.Г., Шталь Т. В., 
Власової Н. О., Беня Т., Гриньової В.М., Ковальова В.В., Коюди В.О. 
Метою статті є обґрунтування методичного підходу щодо забезпечення 
економічної ефективності машинобудівного підприємства у відповідності до 
видів його діяльності.  
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Аналіз діяльності машинобудівного підприємства вимагає розробки 
системи показників, яка б дозволяла досить оперативно і точно оцінювати 
ефективність основної, інвестиційної і фінансової діяльності, як на поточному 
етапі, так і на найближчу перспективу.  
У рамках цієї статті розглянута методика вибору факторів, що впливають 
на результати інвестиційної та фінансової діяльності підприємства й 
розрахунку відповідних коефіцієнтів. 
Але перед розглядом методики визначення коефіцієнтів ефективності 
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства на основі даних фінансової 
звітності, слід відповісти на питання відмінності економічної ефективності 
підприємства й економічної ефективності діяльності підприємства. 
Деякі автори взагалі не розрізняють вказані поняття [1-4]. Натомість у 
роботі [1] ефективність зветься ефективністю виробництва та діяльності: 
«Ефективність виробництва відноситься до числа ключових категорій ринкової 
економіки, яка безпосередньо пов'язана з досягненням кінцевої мети розвитку 
виробництва в цілому і кожного підприємства окремо. 
Можна виділити кілька визначень ефективності виробничо-господарської 
діяльності підприємства для того, щоб більш детально представляти її сутність. 
Економічна теорія визначає категорію ефективності діяльності як 
результативність виробничого процесу, виробничої системи або конкретної 
форми господарювання. У найбільш загальному вигляді економічна 
ефективність виробництва являє собою кількісне співвідношення двох величин 
- результатів господарчої діяльності та зроблених витрат (у будь-якій 
пропорції). Сутність ефективності діяльності трактується більшістю 
економістів як досягнення максимальних результатів в інтересах суспільства 
при можливих витратах. Тому визначення цього показника має базуватися на 
зіставленні результату виробництва із сукупними витратами живої і 
уречевленої праці, котрі зумовили даний результат. 
Ефективність діяльності - це один з найважливіших економічних важелів 
не тільки в системі управління виробництвом в цілому, а й у системі 
внутрішньогосподарського планування, контролю та аналізу [2]. 
Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності 
підприємства - одна з центральних проблем економіки [3]. Для успішного 
вирішення різноманітних економічних і соціальних завдань немає іншого 
шляху, крім різкого підвищення ефективності всього суспільного виробництва. 
Економічна ефективність діяльності підприємства залежить від 
раціонального використання кожного виду ресурсів та їхньої структури, що 
визначається співвідношенням задіяних ресурсів різних факторів виробництва. 
На структуру ресурсів, які використовуються у виробничому процесі, впливає: 
специфіка підприємства, рівень організації виробництва та праці 
співробітників, співвідношенням екстенсивних та інтенсивних факторів 
розвитку виробництва на підприємстві, рівень застосовуваної на підприємстві 
техніки та технології тощо [4]. Для досягнення певного рівню економічної 
ефективності та забезпечення її у майбутньому періоді в умовах мінливого 
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конкурентного середовища виникає необхідність виявлення існуючих на 
підприємстві резервів у сфері виробництва та залучення нових у сфері 
реалізації продукції й підвищення її конкурентоспроможності.  
Однак для розгляду цілісної системи відносно показника економічної 
ефективності машинобудівного підприємства слід розглядати показники 
ефективності як операційної діяльності підприємства, так і фінансової та 
інвестиційної. 
Слід зазначити, що, розглядаючи ефективність діяльності підприємства, 
автор цієї роботи, в першу чергу, має на увазі ефективність операційної 
діяльності підприємства. Операційна діяльність саме машинобудівних 
підприємств має свої особливості відносно необхідності забезпечення своєю 
продукцією не тільки вказаної галузі народного господарства, але й інших 
галузей національної економіки для створення умов розвитку НТП. На 
машинобудівних підприємствах, у відповідності до їхньої спеціалізації, 
економічна діяльність визначає виробництво певних видів продукції, яка має 
відповідний рівень конкурентоспроможності, для різних споживачів. 
У зв’язку із цим, виникає необхідність виділення підходу, обґрунтованого 
автором. Адже операційна діяльність – це діяльність підприємства, яка 
обумовлена його спеціалізацією, є основною і приносить значну частину 
доходу. Характер операційної діяльності, перш за все, визначається специфікою 
та особливостями галузі, до якої належить певне підприємство. Для більшості 
підприємств в її основі лежить виробничо-комерційна діяльність, яка повʼязана 
із виробництвом та реалізацією продукції. У зв’язку з цим, основним напрямом 
методологічних досліджень теорії забезпечення економічної ефективності 
діяльності підприємства є створення системи реального, практичного аналізу та 
подальшої оцінки ефективності діяльності підприємства, яка ґрунтується на 
випуску та реалізації конкурентоспроможної продукції й одержала б загальне 
визначення як економічно правильний, логічно обґрунтований і водночас 
придатний для використання в практиці вітчизняних підприємств метод. 
Операційна діяльність - це діяльність, що приносить дохід підприємству 
та не є інвестиційною чи фінансовою. Величина грошових потоків, що 
утворилася в результаті операційної діяльності, являє собою ключовий 
індикатор достатності коштів для погашення зобов'язань, випуску продукції, її 
реалізації, виплати дивідендів та інвестування коштів без залучення зовнішніх 
джерел фінансування. Для операційної діяльності до притоку грошових коштів 
відносяться виручка від реалізації продукції та інші доходи, до відтоку - 
виробничі витрати (без урахування витрат на амортизаційні відрахування) й 
податки. Основним результатом операційної діяльності є отримання прибутку 
на вкладені кошти. Відповідно в грошових потоках при цьому враховуються всі 
види доходів і витрат, пов'язаних з виробництвом продукції, і податки, що 
сплачуються із зазначених доходів. Зокрема, тут враховуються притоки коштів 
за рахунок надання власного майна в оренду, вкладення власних коштів на 
депозит, доходів по цінних паперах інших господарюючих суб'єктів.  
Фінансова діяльність підприємства обумовлюється припливом коштів 
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внаслідок отримання довгострокових і короткострокових кредитів і позик, 
емісій акцій, а також їх відтоком у вигляді погашення заборгованості за 
отриманими раніше кредитами і виплати дивідендів. Фінансова діяльність 
підприємства пов'язана з розпорядженням прибутком і оптимізацією структури 
фінансових ресурсів підприємства. Фінансова діяльність підприємства охоплює 
процеси формування, руху і забезпечення збереження майна. Фінансове 
становище є результатом господарської діяльності підприємства і 
характеризується фінансовою стійкістю, платоспроможністю і ліквідністю. 
Фінансова діяльність підприємства спрямована на створення і найбільш 
економне, цільове використання фінансових ресурсів, забезпечення своєчасних 
розрахунків із споживачами та постачальниками продукції. Фінансова 
діяльність підприємств повинна бути спрямована на створення фінансових 
ресурсів для виробничого і соціального розвитку підприємства, забезпечення 
зростання прибутку (доходу) за рахунок збільшення продуктивності праці, 
зниження собівартості, підвищення якості продукції, що випускається, 
поліпшення використання виробничих фондів.  
Інвестиційна діяльність підприємства являє собою цілеспрямовано 
здійснюваний процес вишукування необхідних інвестиційних ресурсів, вибору 
ефективних об'єктів (інструментів) інвестування, формування збалансованої по 
обраним параметрам інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) і 
забезпечення її реалізації. Інвестиційна діяльність підприємства в умовах ринку 
стає найважливішою умовою його економічного зростання і, як наслідок, 
підвищення. Термін «інвестиції» походить від латинського слова invest, що 
означає «вкладати». Інвестування може бути визначене як довгострокове 
вкладення економічних ресурсів із метою створення й одержання чистого 
прибутку в майбутньому, що перевищує загальну початкову величину 
інвестицій (вкладеного капіталу) [2]. 
Відповідно до ст. 1 Закону України від 18 вересня 1991 р. «Про 
інвестиційну діяльність» [5], інвестиціями є усі види майнових і 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницького й 
інших видів діяльності, у результаті яких створюється прибуток (доход) чи 
досягається соціальний ефект. До таких цінностей законом віднесено: цільові 
банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; спонукуване й нерухоме 
майно (будинки, споруди тощо); майнові права інтелектуальної цінності; 
сукупність технічних, технологічних, комерційних і інших знань, оформлених у 
виді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідних для 
організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноу-
хау»); права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 
спорудженнями, обладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. 
Економічна ефективність інвестицій дотепер оцінюється за допомогою 
розрахунку показників дисконтованого строку окупності (DPB), внутрішньої 
норми прибутку (IRR), індексу прибутковості (коефіцієнта рентабельності 
інвестицій) (РІ), чистої приведеної вартості (NPV) та чистого дисконтованого 
доходу (ЧДД) (аналогом NPV, оскільки є різницею між сумою дисконтованих 
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грошових потоків за весь період передбачуваного функціонування 
інвестиційного проекту і сумою дисконтованих інвестицій). 
Але слід зауважити, що вказані методики оцінки економічної 
ефективності розроблено для інвестиційних проектів й на основі використання 
для цього грошових потоків підприємства. 
Обсяги інвестиційної діяльності підприємства є головним вимірником 
темпів економічного його розвитку. Обсяги інвестиційної діяльності 
підприємства характеризуються істотною нерівномірністю по окремих 
періодах. Рівень ефективності інвестиційної діяльності підприємства багато в 
чому визначається цілеспрямованим формуванням його інвестиційних ресурсів.  
Формування системи оцінки ефективності діяльності підприємства 
обумовлюється врахуванням особливостей його діяльності, а також чітким 
розумінням сутності поняття «оцінка», «забезпечення» його змісту та 
складових. Для встановлення взаємозв’язку зазначених вище понять та чіткого 
розуміння сутності поняття «оцінка», доцільно дослідити його зміст. В процесі 
дослідження та систематизації наукових джерел [6-9] з питання сутності 
поняття «оцінка» виділено ряд позицій щодо трактування оцінки як: 
універсальної лінгвістичної категорії [6, с. 693]; відображення вартості певного 
об’єкта [7, с. 11;]; процесу порівняння оцінюваних об’єктів [8, с.8]; аналітичної 
процедури [9, с. 34; 7, с. 21]. 
Перший підхід відображає зміст поняття «оцінка» як мовної категорії та 
визначає її як суб’єктивне судження або думку про певний об’єкт. Підходи до 
визначення оцінки як процесу порівняння або відображення вартості 
обумовлені сферою діяльності, в якій застосовується оцінка. Так, з позиції 
бухгалтерського обліку оцінка полягає у визначенні вартості або цінності 
об’єкта [7, с. 7]. Окремо слід зазначити розподіл позицій вчених щодо 
розуміння оцінки як процесу [8, с. 134] або як результату [9, с. 33; 10, с. 28; 11, 
с. 59].  
Отже, оцінка - це висновок суб’єкта оцінки про стан оцінюваного об’єкта, 
сформований на основі результатів аналітичних процедур відповідно 
встановленим цілям. 
Забезпечення економічної ефективності діяльності машинобудівного 
підприємства ґрунтується на попередній  її оцінці (рис. 1). 
Аналіз факторів економічної ефективності машинобудівного 
підприємства та конкурентоспроможності його продукції показав, що в 
існуючих методиках розрахунку цих показників існують певні недоліки, 
зокрема відсутня модель взаємозв’язку економічної ефективності діяльності 
машинобудівного підприємства із факторами мінливого конкурентного 
середовища та методика оцінки конкурентоспроможності машинобудівної 
продукції з урахуванням не тільки якості й ціни, але й нецінових поряд із 
логістичними її факторами. 
Це суттєво пливає на якість оцінки конкурентоспроможності 
машинобудівної продукції та не відображає її реальний рівень, що негативно 
впливає на кінцевий результат діяльності підприємства. Адже спотворена 
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картина впливатиме на ефективність управлінських рішень щодо модернізації 
існуючих видів продукції та випуску її принципово нових видів, що потребує 
інвестування, яке є не в повному обсязі. 
 
 Рис. 1. Схема забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства 
Розроблено автором. 
 
Отже, як вже відзначалося, відносно інших видів діяльності підприємства 
(у відповідності до форм бухгалтерської звітності), операційна діяльність має 
пріоритетне значення й питому вагу в загальному обсязі. Методику розрахунку 
коефіцієнта економічної ефективності відносно операційної діяльності 
машинобудівного підприємства наведено в [12, с. 130]. 
Коефіцієнти інвестиційної та фінансової діяльності підприємства 
визначаються за даними форми №1 бухгалтерської звітності як відношення 
відповідних пунктів до балансу.  
Для розрахунку відносного коефіцієнта інвестиційної діяльності )( іД
 використовуємо такі рядки балансу: необоротні та оборотні активи 
(нематеріальні активи (1001), незавершені капітальні інвестиції (1005), 
інвестиційна нерухомість (1015), довгострокові фінансові інвестиції (1030), 
інші фінансові інвестиції (1035), гудвіл (1050), поточні фінансові інвестиції 
(1160), (1195), віднесені до балансу (1300 або 1900). Ефективність інвестиційної 
діяльності: 
 
1.)1900(1300
1.1050.1.1035.1.1030.1.1015.1.1005.1.1001.
ф
фрфрфрфрфрфрДі   (1) 
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Для розрахунку відносного коефіцієнта фінансової діяльності )( фД
 використовуємо такі рядки балансу: довгострокова дебіторська заборгованість 
(1040), депозити перестрахування (1115), дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги (1125), довгострокові зобов’язання і 
забезпечення (1595), поточні зобов’язання і забезпечення (1695), віднесені до 
балансу (1300 або 1900):  
 
1.)1900(1300.
1.1695.1.1595.1.1125.1.1115.1.1040.
фр
фрфрфрфрфрДф    (2)
 
 
Тому загальний коефіцієнт економічної ефективності діяльності 
машинобудівного підприємства ( K ) можна відобразити як: 
 
iі RДK        (3) 
 
де 3...1i ; 
iK  – коефіціенти економічної ефективності відповідно операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності підприємства; 
iR  – питома вага відповідних коефіцієнтів ефективності (0,8; 0,1; 0,1). 
Отже, процес забезпечення економічної ефективності діяльності 
машинобудівного підприємства слід розуміти як сукупність заходів і способів 
створення умов, які разом сприяють ефективному здійсненню економічних 
процесів, реалізації намічених планів для підтримки його стабільного 
функціонування.  
Проведене теоретичне дослідження сутності поняття «оцінка», 
«забезпечення» та авторський підхід до визначення економічної ефективності 
машинобудівного підприємства дозоляють трактувати сутність оцінки й 
забезпечення економічної ефективності машинобудівного підприємства як 
процес певної послідовності дій щодо аналізу поточного стану підприємства, 
формування висновків щодо ступеню ефективності діяльності на основі 
результатів аналізу її показників (оцінка). У подальшому для виявлених зон 
сценаріїв низької ефективності можуть використовуватися резерви 
інтенсивного зростання економічної ефективності машинобудівного 
підприємства, а також скоригувати управлінські рішення щодо її забезпечення. 
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